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Ocean Steamship Co.,Ltd.China Mutual Steam Navigation Co.,Ltd.Blue 
Funnel Line)有到伦敦、北欧、热那亚、马赛、利物浦、格拉斯哥的航线；还
有英印汽船公司；海峡汽船公司；太古公司；怡和公司等；日籍公司有日本邮
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船公司(N.Y.K.Line)、大阪商船公司(O.S.K.Line)；美籍公司有大来公司
(Dollar Steamship Lines,Ltd.)、花旗轮船公司(Pacific Mail Steamship 









  二战前新、马华侨的社会经济按其发展进程来看，大致可分为三个阶段。 
第一个阶段是从 18世纪末到 19世纪末期。1786年英国人侵占槟榔屿，开
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的外部环境。也就在这个时候，大量的华工以空前的速度和规模涌进西海岸各
邦，以海峡殖民地为基地的华商也掀起向西海岸各邦投资的新一轮高潮，华商























雪兰莪在 1824年仅有华侨 400人，因为锡矿的开发，到 1871年已有华侨矿工
12000人。21 至于马来亚的华侨人口总数，在 1881年有 174327人，10年后（1891
年）人数多了近一倍，达 227989人，占马来亚总人口数的 44.5%。22 
   （2）华侨社团组织的建立与发展。随着中国人大量移居新、马地区，他们
为了在恶劣的条件下求生存、求发展，以团结互助为目的建立了许多社团组织。
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在新、马地区已出现了华侨创办的私塾，1815 年在马六甲共有 9 间私塾25。随
着马来亚经济的发展，华侨的私塾教育也迅速发展，至 1884年，在海峡殖民地
华侨创办的私塾共有 115 间26。其中比较著名并留有碑铭可考的有新加坡的崇
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美国在 1900年的汽车产量不过 4000辆，至 1914年即增加到 56.8 万辆，1918
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